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yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi 
pafta 1/2).
İki araba geçecek genişlikde, kısmen paket 
taşı kısmen kaba taş döşeli bir yol olub üzerin­
de oto işleri gören mağazalar ile oteller bulu­
nan gaayetle işlek, gürültülü, hareketli bir so- 
kakdır. Otelleri de «Palas» unvanlarına rağmen 
avam harcıdır, tesbit edilen isimler şunlardır: 
Dr. Halil Sezer, Karyola ve Mâdeni Eşya Fan 
rikası, Şark İspençiyârî Lâboratuvarı1, Türkiye 
Eczacılar Lâboratuvarı, Türkiye İş Bankası De- 
mirkapu şubesi, ay m bankanın emtia deposu, 
Yeni Tokat Nakliyat Anbarı, Ferah Palas Ote­
li, Güzel Konya Oteli, Temiz Palas Oteli, Kahi­
re Palas Oteli, Otel Ar Palas, Otel Temiz Pa - 
las, Alfa Hanı, Emek Hanı, Kurt Kaya Hanı, 
9 oto malzemecisi, yedek parçacısı, 3 oto hırda­
vatçısı, 1 oto lâstikcisi, 1 oto tâmircisi, 1 torna­
cı kaynakçı, 1 garaj, 1 lokanta, 1 çayevi (ekim 
1964).
Hakkı GÖKTÜRK
DARÜSSELAM — «Selâmet Evi», «Selâ 
met Yeri» anlamında olub Kur’ânı Kerimde 
Cennet mânâsında geçer; İstanbulda Topkapu- 
su sarayında İkinci Avlu denilen yere de bu 
isim verilmişdir ki Orta Kapu (Bâbüssüâm) 
ile Bâbüssaade arasındaki avludur; Divânı Hü­
mâyununun toplandığı Kubbealti' ile saray mut­
fakları bu avlu üzerindedir (B. : İkinci Avlu; 
Bâbusselâm; Bâbüssaade; Topkapusu Sarayı; 
Kubbealti).
DARÜŞŞEFAKA — öksüz ve yetim müslü- 
man çocuklarını okutmak için Cemiyeti Tedri- 
siyei İslâmiye tarafından kurulmuş ve eğitime 
1873 yılında başlamış, vatanımıza binlerce kıy­
metli insan yetişdirmiş büyük mekteb, büyük 
ilim ve şefkat yurdu (B.: Cemiyeti Tedrisiyei 
İslâmiye, cild 7, sayfa 3484; Çırak Mektebi, cild 
7, sayfa 3941). Bir asra yaklaşan tarihçesi ayni 
cemiyet tarafından titiz bir ciddiyet ile idâre 
edilmektedir.
Kuruluşunda asıl adı «Dârüşşefakatül İslâ­
miye» dir; önceleri halk ağzında sâdece «Dâ- 
rüşşefaka» adı ile anılagelmiş, sonra «Dârüşşe- 
faka Lisesi» ismini almış, yakın zamanda da a- 
dı «Dârüşşefaka Kolleji» ne çevrilmiştir.
Dârüşşefaka, kuruluşundan zamanımıza ka­
dar, hamiyet ve şefkat sahihlerinin nakdî yar­
dımları, Cemiyeti Tedrisiyei îslâmiyeye bu 
mekteb için yapılan mülk bağışlarının gelirle­
ri ve devlet yardımları ile nâmus timsâli eller 
vasıtası ile ilân edilmişdir. Cemiyeti Tedrisiyei 
İslâmiyenin kurucularını Dârüşşefakamn da 
kurucuları olarak görmek gerekir; burada onla. 
rın isimlerini kaydetmek bir şükran vecîbesi 
dir; hepsi rahmeti Rahmana kavuşmuşdur: Yu­
suf Ziya Bey (Cemiyetin kuruluşunda ilk te­
şebbüsü yapan zât, dolayısı ile Dârüşşefakamn 
Babası ünvanım verebiliriz, sonra Mâliye na­
zırlığına kadar yükselmişdir), Ahmed Muhtar 
Bey (Müşir Gazi Ahmed Muhtar Paşa), Vidin- 
li Tevfik Bey (ünlü matematik bilgini Vidiuli 
Tevfik Paşa), Ali Naki Efendi (İlk Osmanlı 
meclisi mebusanmda Trabzon mebusu).
Aşağıdaki satırları 1927 de Cemiyeti Ted­
risiyei İslâmiye tarafından neşredilmiş «Dârüş­
şefaka, Türkiyede ilk halk mektebi» isimli eser 
ile 1945 de Osman Nuri Ergin tarafından bu İs­
tanbul Ansiklopedisine verilmiş notlardan alı­
yoruz :
«Cemiyeti Tedrisiyenin kurucuları büyük 
biı halk mektebi vücuda getirmeyi düşünürler­
ken, (1865 — 1867), o sırada Paris sefâretinden 
İstanbula gelerek Cemiyete giren Sakızlı Esad 
Paşa «Dârüşşefakatül İslâmiye» adı ile bir ye 
timler — öksüzler mektebinin kurulmasını tav­
siye etti ve bu tavsiyesi Cemiyeti Tedrisiye ta 
rafından kabul edildi. Esad Paşa Paris civarın­
da gördüğü «Prytanée Militaire de la Flèche» 
(okunuşu: Pritane militer de la fleş) mektebi 
gibi, Dârüşşefakamn da kız ve erkek yetimle­
re mahsus bir tâlim ve terbiye müessesesi ol­
ması fikrinde idi. İlk karar kız - oğlan bir kar­
ma okul kurulması' yolunda iken Dârüşşefaka- 
nın önce yalnız erkek çocuklara tahsisi uygun 
görüldü.
«Mektebin kurulması için bir yandan iâne 
topalnır iken bir yandan da yapdırılacak binâ- 
nın yeri, arsası arandı.
«Kısa bir zamanda 30 bin altın gibi mühim 
bir para toplandı; önemli yardımda bulunmuş 
hamiyet sahihleri şu zatlerdir:
Hükümet tarafından 10841
Mısır Hidivi İsmail Paşa 2000
Maliye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa 1000
Sadirâzam Âlî Paşa 500
Keçeeizâde Fuad Paşa 400
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Şurâyidevlet Reisi Kâmil Paşa 400
Zabtiye Müşürü Hüsnü Paşa 350
Şeyhülislâm Türşücuzâde Muhtar Efendi 300
Paris Sefiri Cemil Paşa 250
Mustafa Nailî Paşa 150
Dahiliye Nazırı Rüşdi Paşa 100
Bahriye Nazırı Mahmud Paşa 100
Hariciye Müsteşarı Server Efendi 100
(Şehremini Server Paşa)
Viyana Sefiri Halil Bey 100
Namık Paşa 50
Midhat Paşa 50
Cevdet Paşa 40
Rüstern Paşa 40
Şirketi Hayriye Müdürü H. Hâki Efendi 30
Riza Paşa 30
Saffet Paşa 30
Ticaret ve Ziraat Nazırı Kabûlî Paşa 30
Kânı Paşa 70
Emin Muhlis Paşa 30
Serdariekrem Ömer Paşa 30
Tophane Müşürü Halil Paşa 30
Mehmcd Refik Efendi 25
Kâmil Bey 25
Mehmed Paşa 25
Mısır Kapukâhyası Mümtaz Efendi 20
5. Ordu Müşürü Mehmed Paşa 20
Afif Bey 20
Mâbeyin Başkâtibi Emin Bey 20
Cemil Bey 20
Hâlet Paşa 20
Âsim Paşa 20
6. Belediye Dâiresi Reisi 20
Hariciye Mektubcusu Pertev Efendi 20
Hakkı Bey 20
Sarraf Muradzâdeler 20
Devletşûrasmdan Sublıi Bey 20
Ferid Bey 20
Said Efendi 20
Osman Paşa 20
5. Ordu Müşürü İzzet Paşa 20
Askerî Şûradan İbrahim Paşa 20
Askerî Şûradan Hüsnü Paşa 20
Askerî Mektebler Nâzirı Galib Paşa 20
Yusuf Bey 20
Şâir hamiyet sâhibleri 13741
30712
(Toplam lıatâlldır. İs. A n)
«Mekteb yeri olarak, İstanbulun en hava­
dar bir mevkii, Sultan Selim ve Fâtih camileri 
arasında, Haliç ile Boğaz ağzına hâkim Bahri, 
ye feriklerinden Mâşuk Paşanın konağı ile bağ. 
çesi seçildi ve burası 2100 altına satın alındı. 
Bitişiğinde Aliye Hanımın bir bostan yeri ile 
Kadıasker Ahmed Râşid Efendinin arsası da a- 
lınarak yapılacak mektebin yerine eklendi.
«Bir bodurum katı üstünde üç katlı büyük 
bir mekteb binasının inşâsına 16 ağustos 1863 
de başlandı.
«Binânın plânını Ohannes Kalfa çizmişdi 
(Dârüşşefaka isimli kitab bu zâti Dolmabağçe 
Sarayının mimarı olarak gösteriyor; Dolmabağ. 
çe Sarayının mimarı Karabet Amira Balyan, sa­
rayın muâyede salonunu yapan da Nikagos Bal-
Fâtihde Çaışanbada Dâıüşşlfaka binası
(Resim: Sabiha Bozcalı)
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yandır. (İst. An,); bina Şehremini Server Paşa, 
Erkânı Harbiye Reisi Mahmud Paşa ve Bari- 
zoni adında bir Italyan mimarın da bulunduğu 
bir heyetin nezâretinde yapıldı, ve beş yılda 
tamamlandı.
«Bodurum katı: Yemekhâne, erzak anbarı, 
hanedan odaları! 1. Kat: 2. devre dershâneleri, 
İdâre ve muallim odaları, muhâsebe dâiresi, 
Kimya Lâburatuarı, Resim - elişi dershânesi, 
muallim ve memur yemekhânesi, hastahâne; 2. 
kat: ilk devre dershâneleri, kütübhâne, Tabiî 
bilgiler lâboratuarı — müzesi, konferans salo­
nu (sinema), Matematik dershânesi, Fizik labo-, 
ratuarı, esvab debboyu; 3. Kat: Yatakhâneler 
idi.
«Mekteb 15 nisan 1873 de tedrisata başladı; 
Dârüşşefakanın kapuları yetim ve öksüz TürK 
çocuklarına şefkat kanadları olarak açıldı.
«Sekiz sınıflı bir mektebdi; O zamanın il­
mi seviyesine göre Dârüşşefakayı bitiren bir 
genç idâdilerin çok üstünde bir tahsil görmüş 
oluyordu. Programlarda başda matematik, müs-
bet ilimlere çok önem verilmişdi. Türkiyede he­
nüz liselerin bulunmadığı devirde Dârüşşefaka 
bir efn lisesi gibiydi; mezunları her hangi bir 
mesleğe girebilecek ve o meslekde kolaylıkla 
devam edebilecekdi; Telgrafçılık, Posta Mua­
melâtı, Gümrükçülük, Coğrafiyâyi Umrânî 
(imar Coğrafyası), Kavânin (Kanunlar) gioi 
dersler vardı.
Mektebin kurucuları, sekiz yıllık tahsil 
programını hazırlar iken şu iki nokta üzerinde 
durmuşlardı:
1 — Dârüşşefaka bir yetim mektebi idi; bu­
radan çıkanlar çoğunlukla bir yüksek okula de­
vam edemiyerek hemen hayatını kazanmak: 
mecburiyetinde bulunacak idi; kendilerine bu­
nu sağlayacak bilgileri vermek lâzımdı;
2 — Dârüşşefakadan çıkanlar yüksek tah­
sil yapmak imkânını bulurlarsa, umumî bilgi­
leri seçecekleri meslekde muvaffakiyet sağlaya­
cak derecede olmalı idi.
«Mektebin açıldığı 1873 yılında yalnız iki 
sınıfına 28 talebe alındı; ve 8. sınıf, ilk alman
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tarafından selâmlanır, Bunu müteâkib müdür şu tenbihler- 
de bulunurdu:
— Sokakda velîsiz gezilmeyecek, ceketin ön düğme­
leri çözük olmayacak, toka belde bulunacak; kahvehânelere, 
çalgılı yerlere, gazinolara, tiyatroya, orta oyununa, kara­
göze gitmek yasak; Galata ve Beyoğlu taraflarına geçmek 
katiyen yasak, evinin yolu buralarda olanlar her izin de bir 
defa geçer ve dönerler; bu tenbihlere riayet etmeyenler 
dayak ve hapisle cezâ görürler, üç aydan altı aya kadar 
izinsiz bırakılırlar; suçları tekerrür ederse mektebden tard 
olunurlar; her efendi mektebin haysiyetini gözetmeyi boy­
nuna bore bilmelidir; mektebe gelirken para, çakı ve ga­
zete getirilemez; dışarda mahalle çocukları ile, kıyafetsiz - 
kimselerle beraber bulunmak şiddetle yasakdir; haricde bir 
sınıf efendisi diğer sınıf efendisi ile beraber gezemez; bir 
efendi kendi sınıf arkadaşının da evine gidemez, orada 
kalamaz, yatamaz; her çocuk yedinci sınıfa geçmedikçe 
dışarda velisiz gezemez; hiç kimsesi olmayantar izin gün­
lerini mekteb hademesinden (I?) yahut mubassırlarından 
biri nezâretinde harice çıkıp gezecekler».
Hiç şüphesiz ki o zamanların haleti nahiye­
sine göre verilmiş tâlimatdır. Dârüşşefakamn 
o eski ilk devrinin en zengin hâtıraları, muh­
telif eserlerinde Ahmet Rasim tarafından tesbit 
edilmiştir (B.: Dâriişşefaka Hâtıraları),
2 — Duraklama Devri (1895-1903)
İkinci Sultan Abdülhamidin istibdad dev­
ridir, Her çeşid toplantıların şiddetle yasak ol­
duğu bu devirde Cemiyeti Tedrisiyei îsiâmiye 
âzâları hatta mekteb binası içinde bile toplana­
madı, mekteb idaresi gereği gibi murâkabe edi­
lemedi; muallim kadrosu zedelendi, tedrisat ak­
sadı.
3 — Maarif İdaresi Devri (1903-1908)
İstibdadın en şiddetli devri; Cemiyeti Ted 
risiyei İslâmiye dağıldı, Darüşşefaka Maarif 
Nezâretine devredildi; mebkteb kötü bir duru­
ma düşdü.
4 — Yeni Devir (.1909-1955)
Meşrutiyetin ilânı üzerine Darüşşefaka me­
zunlarının teşebbüsleri ile Cemiyeti Tedrisiyei 
İslâmiye yeniden kuruldu; ve 5 temmuz 1325 
(1909 da Cemiyet Dârüşşefakamn idaresini tek­
rar eline aldı, Mekteb tekrar eski ananevi ha­
yatına kavuştu; Cemiyeti Tedrisiyei İslâmiye- 
nin çok ciddi ve namuskâr faaliyeti hamiyet sa­
hiplerinin Dârüşşefakaya yeni ve büyük bağış­
ları, Mektebi, himâye âguuşuna aldığı çocukla­
ra tahsil yolunu refah içinde açtı, Maarif inki- 
labları dikkatle takib edildi. Cumhuriyet dev­
rinde de Istanbulun büyük, yatılı ve meccani
bir lisesi oldu» (Dârüşşefaka; Osman Nuri Er. 
gin, Not).
5 — 1955 Eylül ayından itibaren öğretim ve 
eğitim sisteminde bir reforma girişilmiş, orta 
ve lise sınıflarında Fen ve Matematik dersleri­
nin İngilizce olarak okutulmasına başlanmıştır, 
lise «Kollej» adını almıştır.
Okul, biri iki senelik hazırlık sınıfları biri 
üç senelik orta kısım, diğeri üç senelik lise kıs­
mı olmak üzere üç üniteden müteşekkil bir bü­
tündür,
1948 senesinde tanzim edilmiş bir istatistik 
cetveline göre 1873 de 28 çocuk ile tedrisata baş­
layan Dârüşşefakaya 76 yıl içinde 4771 talebe 
alınmıştır; yine o 76 yıl içinde bu çocuklardan 
1311 kişi diploma almış, 1035 kişi iki sene aynı 
sınıfda kaldığı için, 134 çocuk hastalık dolayısı 
ile, 968 çocuk da türlü uygunsuz hallerinden 
mektebden ihraç edilmişler, 650 çocuk tahsili 
terketmiş, 319 çocuk da talebe iken vefat etmiş- 
dir,
Aşağıdaki isimler, kuruluşu yüzüncü yılına 
yaklaşmış olan Darüşşefakanın yetiştirdiği kıy­
metler arasında pek seçkin simâlardır:
Salih Zeki Bey, Ahmed Rasim Bey, Hüse­
yin Remzi Bey, İsmail Safâ Bey, Hâşim Bey, 
Mehmed İzzet Bey, Harun Reşid Bey, Osman 
Nuri Ergin, Hüsnü Sadık Durukal, Dr. İhsan Ri- 
fat Sabar. Bu isimlere yine pek kıymetli yüz­
lerce isim eklenebilir (B: Reşid Paşa, Ahmed; 
Hüseyin Remzi Bey; Fuad Bey, Mustafa; Hâşim 
Bey; Ahmed Rasim Bey; Haşan Ferid Bey; İs­
mail Safâ Bey; Mehmed İzzet Bey; Sâlih Zeki 
Bey; Selek, Sezâi; İbrahim Bey; Kocacan, Ha­
run Reşid; Akyüz, Ali Kâmi; Hasdal, Şükrü; 
Yusuf Hafid Bey; Ergin, Osman Nuri; Durukal, 
Hüsnü Sâdık; Hızır, Abdüllâtif; Sabar, İhsan 
Rifat; Kocatürk, Vasfi Mâhir),
Osman Nuri Ergin: «Darüşşefakanın hâtı- 
râî şükrânım son demi hayatına kadar devam 
edecektir; feyzimi o şefkat yurduna borçlu ol­
duğumu söylemek ile övünürüm» diyor. Aynı 
duygu 1895 de İsmail Safâya şu manzûmeyi 
yazdırmışdır:
ı
Dârüşşefaka Iftyıkı her türlü senânın 
öksüzlük içinde geçilen rene ü anânın 
Mâhisi, kâşânesidir belki cinânın 
Mihmâni yetimiydim evet dâıı fenânin 
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânınl..
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çocuklardan sınıflarında kalmayanlarla yedi yü 
sonra 1879 da açııat.
«Yönetmeliğine göre, Dârüşşefakaya her yıl 
kadro imkanına göre yalnız 1. sınıfa talebe a«- 
nacakdı; çocuk bu ilk sınıf dan mezun oluncaya 
kadar okulun terbiye sistemi ile yetiştiriiecetd:.
«Her yıl gazetelerle ilân edilen talebe ka­
bulü şartları şunlar ıtii:
1 — Müslüman evlâdı, ailesi nâmus erba­
bından olmaıt;
2 — Yaşı ondan aşağı, onikiden yukarı ol­
mamak;
3 — Anadan babadan, yahud yalnız baba, 
dan mahrum olmak. Müsabaka imtihanında mu. 
sâvi numara alanlar içinde anasız babasızlar 
tercih edileceK;
4 — Tik okulların en az dördüncü sınıfına 
geçmiş olanlarla o derece tahsil gördükleri im- 
tihanla anlaşılanlar arasında yapılacak müsa­
baka imtihanını kazananlar;
Dârüşşefaka Lisesi Üniforması ve Dârüşşefaka 
Kolleji kıyâfetl 1950 -  1965)
(Resim: Sabiha Bozcalı)
5 — Sakat ve hastalıklı olmamak.
«Dârüşşefaka ilk mezunlarını 8 kişi olarak 
hicri 1927 (M. 1880) yılında verdi; ki o yıl mek­
tebin talebe mevcudu 125 idi; ilk mezunlar 
memleketleri veya semtleri ile isimleri şunlar­
dır: îshakpaşalı Fahri Efendi (Anadolu Demir 
Yolları müfettişi olmuştur), Beşiktaşlı Musta­
fa Fuad Efendi (Telefon idaresi başkomiseri 
olmuşdur), Sultanahmetli Şevki Efendi (İstan­
bul Posta — Telgraf baş müdürü olmuşdur), Gi- 
ridli Tahsin Efendi, Yenibağçeli Rifat Efendi, 
Giridli Hâşim Efendi, Müftüyamamlı Mehmed 
Şükrü Efendi, Arablarlı Hakkı Efendi.
«Darüşşefakanın tarihçesi beş devreye ay, 
rılır:
1 — Yükselme Devri (1873 — 1894)
«Kurucularının canla başla çalışdıkları bu 
devirde Askerî mektebler ders nâzın Süleyman 
Paşa Darüşşefakanın da eğitim meclisi başkan­
lığını üzerine aldı. Askerî okulların en seçkin 
muallimleri Dârüşşefakada vazife aldılar. Dâ­
rüşşefaka Türkiyenin örnek okulu oldu.
«1876 Rus Harbinde Rumelinden binlerce 
mühacir istanbula dökülmüşdü. Cemiyeti Ted- 
risiyei îslâmiye bunlardan binden fazla kız ve 
oğlan çocuğunu bir vatan hizmeti olarak Dârüş­
şefakaya alıp barındırıldı. Bu münasebetle ted­
risat altı' ay kadar aksadı. Anasız babasız kız ço­
cukları istanbulun hâmiyetli ve temiz ailele­
rine dağıtıldı, yine anasız babasız oğlan çocuk­
lar da Sanat mektebleri ile Tophanedeki Sana­
yi Alaylarına gönderildiler, ve mekteb eski in­
tizamını aldı.
«Bu devre içinde Dârüşşefaka mezunları 
Posta . Telgraf ve Gümrükler idâreleri tarafın­
dan ideal elemanlar olarak kabul edilmiş, her 
yıl Dârüşşefakalılar buralarda daima yer ve iş 
bulmuşlardır.
«Bu devirde mektebin günlük hayat içinde 
terbiye sistemi ve disiplini hakkında en güzel 
bilgiyi veren, Dârüşşefakanm 1882 (üçüncü 
devre) mezunlarından büyük muharrir Ahmed 
Rasim Beydir (B.: Ahmed Rasim ,cild 1, sayfa 
443):
«Darüşşefakada her izin gönü büyük divan günüdür, 
öğle yemeğinden evvel bütün sınıflar resmî rubalarını giy­
miş oldukları halde Divanhânede sıra ile, intizam ile top­
lanır. Müdürün gelmesi beklenir. Müdür gelince talebe
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2
Bânileri yâ rab ne büyükmüş, bu ne himmet! 
Şâkirdleri elbette olur sâkiri nimet 
Elbette unutmaz bu büyük nimeti ümmet; 
Melce’ bugün evlâdına fukâranın 
Ben sâyei sakflnde yetişdim bu blnânlnl..
10
Eytama o, sermâyede nân ü nemekdir;
Hâmi o, miirebbî o, müzekki o demekdir. 
Takdis!., bu mekteb, bu ne kıymetli emekdir!.. 
Tenvirine şâyeste uücûmlyle semânın 
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânuı!..
3 11
On altı yıl evvelce ki mahrum pederden, 
Bivâye ü bîkes, yine vâreste kederden; 
Mâsum çocuk, bihaber ahkâmı kaderden, 
Oldum burada fârik] her sûd u riyânin,
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânml...
4
Mâmur olasın dembedem ey dâri emâmml 
Sâyende saadetle mürûr etti zemânım;
Kâf imi teşekkür bu kadar deyne zamânım.
Feyziyle olub namzedi hâli ganânm
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânınl...
Ey sâyei sakfinde bunun toplanan etfâl! 
Mes’udsunuz, tâliiniz gerçi siyehfâl;
Gayret!,., sizi hiç eylemesin nefsiniz iğfâl,
Gayret ki ider gıbta size kalbi sefâ’nın..
Ben sâyei sakbinde yetişdim bu binânml..
İsmail Safâdan otuz iki yıl sonra, 1927 de, 
şâir Vasfi Mâhir de Darüşşefakanın son sınıf 
talebesi iken kendisini yetiştiren bu irfan ve 
ve şefkat yurdu şânında şu manzumeyi yaz. 
iniştir:
5
Gelsem ne zaman yolda anınla mütcııâzır. 
Her revzeni çeşmi refkattir bana nâzir; 
Tebrik ediyor sanki beni cümle menâzır,
Bir şey diyorum savtl haziniyle cenânın 
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânin!,.
6
Üç öksüz o mekteb bize mâder, perde oldu. 
Eyvâh... Vefâ, korkarım artık heder oldu! 
Lâlan tanıyan girye İle yâd ider oldu 
Birkaç seneler hemdemi Kami’yle Vefânm. 
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânml...
7
Yâ Rab o ne âlemdi sezâvâri tezekkür! 
Bilmezdim anin kadrini lâyıkdı teşekkür. 
Mâzinln o hengâmını ittikçe tefekkür, 
Mahsûtü şu söz olmada bir hissi nihânın, 
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânınl,.
Dârüşşefaka annesi yüzlerce yetimin 
Onlarla ider milletin âtisini temin.
Hicranla giren koynuna şefkatle gülümser, 
Tahsile koşan milletin evlâdına: «Gel!..» der.
İnsanlığı telkin ediyor ,gün gelecekdir 
Mutlak barınan sinesine yükselecekdir.
Mâbed gibi feyz almada Hakkın güneşinden, 
Mihrâbinm üstünde yanan ilm ateşinden
Kaç alni açık nur alub etrâfma yurdun 
Neşretti... bütün ilme ve insanlığa meftun
Koynunda yetişmiş nice kıymetli zekâlar: 
Sâlih Zekiler, Mehmed Eminler ve Safâlar...
Dârüşşefaka Bağçesı'nln gülleridir hep. 
Darüşşefaka nur ocağı, sevgili mekteb,
$
Dârüşşefaka... en büyük âsârâ zamime, 
Dârüşşefaka... sâllbi ahtâkı zemime, 
Dârüşşefaka... câlibl eşfâkı amîme, 
Teskinine mahsus yetîmâna figaanin,
Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânın!.,
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AIIâhL ne mektebdir o şâyânı temâşâ!... 
Bânileri mensi mi kalır dehrde, hâşâ!.. 
Bir heykeli yekpâre olunmuş demek inşâ 
Rahmet okumakdır demesi bunca lisânın: 
Ben sâyei sakflnde yetişdhn bu binânın!..
Mağrur olurum, çünki yerim oldu benim de.. 
Yâ Rab o ne hicrandı ki hiç sönmez içimde:
Bin derd ile hışkırmada her parçası yurdun, 
Çstündeld her âile bir derd ile solgun
ölm üş babalar cebhede, öksüzdü çocuklar, 
Her gün vatanın derdini söylerdi ufuklar.
Bin türlü dem kalbi günlerce kanatmış, 
Mektebllliğin zevkini, hicrânını tatmış,
Düşmüş gibi bir âilenin şen kucağından 
Bir nazlı şocuk, ben de, bu şefkat ocağından
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Hicranla yanan kalbime son çâreyi sordum,
Mektebi... diye mecnun, mütehassıs geziyordum.
Dârüşşefaka tam o zaman karşıma çıkdı,
Her derdi saran kolları şefkatle açıkdı,
Düşdüm açılan göğsüne, hicrânı unuttum,
Yıllarca süren derdimi koynunda uyuttum.
Rûhumda yaşar artık o şefkat ebediyyen.
Rûhum kj bugün feyz alıyor her köşesinden.
ilmim, şerefim, her ne mi andımsa onundur;
Nem varsa onun, her ne kazandımsa onundur.
Bâzan diyorum kendime ruhiyle safâ’nın:
«Ben sâyei sakfinde yetişdim bu binânin!...».
Dârüşşefaka kuruluşundan zamanımıza ka­
dar talebelerine her sene bir kat dahili esvab ile 
bir kat harici elbise (üniforma), 1 çift ayakka­
bı, gömlek ve çamaşır veregelmiş, talebeleri­
nin kitab, defter vesair okul levâzımmı da te­
min etmiştir, Büyük okulun yüz yıla yaklaşan 
tarihçesi boyunca, haricî elbise denilen ünifor­
ması beş defa değişmiş, Darüşşefaka 1955 yılın­
da Kollej olduktan sonra da bu üniforma, üze­
rinde Darüşşefakanın en küçük bir alâmetini 
taşımayan lacivert bir ceket ile gri bir pan,- 
talondan ibaret olmuşdur. Bizce bir mektebli- 
nin göğsünde Darüşşefaka arması, amblemi o 
çocuğa, o gence ancak şeref verir. Yetimlere 
Öksüzlere yü zyıldan beri âguuşu açmış bir ilim 
ve irfan yurdunda bulunmaktan sıkılacak ço­
cuğun, gencin, zekâ ve gayreti ne olursa olsun 
tıyneti üzerinde şübhe ile durmalıdır. Temiz 
büyük şöhretlerin şâhikasına yükselmiş Salih 
Zeki Bey, İsmail Safâ Bey, Ahmed Râsim Da- 
rüşşefadan yetişmiş olmakla övünmüşler dir. 
Talebe çeketleriniu göğsünden Darüşşefaka 
amblemini kaldıran sahte vekaar zihniyetin, bir 
gün Darüşşefa adını da kaldıran kollej e şata­
fatlı bir yeni isim takması da beklenir.
1920 den 1966 yılına kadar, Cumhuriyet 
devrinde şu zatlar Darüşşefa Lisesi müdürlü­
ğünde yahut müdür vekilliğinde bulunmuşlar­
dır; 26-27 yıl içinde 18 müdürür veya müdür 
vekilinin değişmesi büyük mektebde büyük ve 
acı bir huzursuzluk alâmetidir:
A. Kami Akyüz (Mel.) 1920 -1939
M. Fuat Aral (Md. V.) 1939
Efdalettin Tekinor (Md,) 1939
Haşan Fehmi (Md.) 1939 - 1943
? ?
Reşat Alasya 
t. Rıfat Sabar
V. Mahir Kocatürk (Md. V.)
?
1944- 1945 
1945
1945- 1946 
p
Mazlum Baysan (Md.)
Vehbi Batu (Md.)
?
M. Tevfik Ararat (Md.)
?
Halit Gürol (Md. V.)
Mesut Erginsav (Md.)
M. Vefa Veznedaroğlu (Md. V.) 
Zeki Sezin (Md.)
Hayri Irdel (Md. V.)
Nurettin Baç 
Bozkurt Güvenç (Md.)
Fettad Aytaç (Md. V.)
Nazıma Antel (Md. V.)
1948 - 1948 
1948 - 1950 
?
1952-1952
?
1955
1955 -1957
1957 -  1958
1958 - 1959
1959 -1960
1960 -1963
1963 - 1964
1964 -  1965
1965
Darüşşefa hakkında bize notlar veren ve is­
tediğimiz bazı resimleri temin eden Darüşşefa­
ka Cemiyeti (eski adı ile Cemiyeti Tedrisiyei 
Islâmiye) ikinci başkam Fethi Sezâi Türkmen 
ile umumî kâtibi İhsan Tekkan’ın isimlerini bu­
raya hürmetle kaydediyoruz.
Okul hayatı hâtıraları — Bu büyük yatılı 
mektebin günlük hayatı üzerine en güzel, en şi­
rin hâtıralar Ahmed Rasim’in kaleminden çık- 
mışdır. Eserlerinde zamanım renkli ve sesli bir 
film gibi yaşatmış bu büyük yazar (B.: Ahmed 
Rasim) Dârüşşefakanm üçüncü devre mezunla­
rındandır. Dârüşşefaka, babası tarafından aran­
mayan, müşfik bir ananın âguuşı muhabbetin­
de mânen yetim Râsim’in hafızasında öylesine 
silinmez derin izler bırakmışdır ki muharrir za­
man zaman o günleri anmakdan bir zevk duy­
muş, hattâ Dârüşşefakadan bahsetmeyi, onun 
hâtırasını tâzizi kendisine bir borç bilmişdir; 
«Gecelerim», gençliğinde, Dârüşşefakayı asla 
unutamıyacağını bildiren eseridir; «Falaka», 
«Muharrir bu ya», «Muharrir, Şâir, Edib», 
«Fuhşi Atik» de de biri öbüründen güzel acı ve 
tatlı okul hâtıraları vardır.
Aşağıdaki satırları «Gecelerim» den alıyo­
ruz :
«Vâlide kapuda, ben içerde kaldım.
«Bir gömlek, don, keten uruba, kırmızı fes, 
bir lapçın verdiler, giyindim, bağçeye fırladım.
«Bir alay çocuk, oynayorlar. Ben durur 
muyum!.. Yarım saat içinde cümlesine alışdım, 
altısının adını bile öğrendim: Hüseyin, İhsan, 
Mehmed, Reşid, Ali, Sâlih, Fahri. Hep bunlar 
benim arkadaşım. Fakat burada birisi var, bir 
mi ya, beş altı kişi var, bize nezâret ediyorlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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